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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo de investigación es dar sustento teórico y 
empírico, a la hipótesis que muchos de los problemas observados en la 
organización y actividad económica empresarial, que se traducen en pérdida de 
eficiencia y bienestar social,  son resultado de distorsiones en las decisiones de 
producción y de consumo, causadas por deficiencias en algunos dispositivos 
legales regulatorios. 
La investigación concluye mostrando la necesidad de evaluar previamente el 
impacto de los dispositivos regulatorios de la actividad económica, a la luz de la 
Teoría Económica, aplicando al Derecho, entendido como una técnica de 
regulación de conductas, el Análisis Económico del Derecho (AED), entendido 
como el método de la economía para predecir conductas; para procurar que los 
objetivos de la ley, coincidan con los resultados, al menor costo posible, 
evitando así las llamadas políticas perversas, donde los resultados obtenidos 
son contrarios a los objetivos buscados, debido a que no se ha precisado la 
diferencia entre las proposiciones de carácter normativo del Derecho, 
relacionadas con lo que debería ser, con las proposiciones positivas de la 
Teoría Económica, relacionadas con lo que es o será, como resultado de la 
conducta económica de los involucrados, basada en los costos y beneficios de 
sus decisiones. 
 
